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PROCESO DE ORIGEN Y DESCRIPCIÓN DE LA RESERVA DE 
LA BIOSFERA SEAFLOWER 
Ubicación geográfica y nominación de la Unesco
2, mientras que el área marina 
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es el creole et al
Colombiano (Barriga et al
comunitaria
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Descripción Ambiental Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa 
Catalina
Figura 2 a. Ubicación de los ecosistemas costeros y unidades ambientales marinas en la isla de 
Figura 2 b. Ubicación de los ecosistemas costeros y unidades ambientales marinas en la isla de 
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participa con 0.27% en 
el PIB nacional
Fuente: DANE
Otros: Incluye minería, industria, reparación de automotores, y servicios personal y empresarial
Figura 3. Distribución en porcentaje del PIB en el año 2003, Archipiélago de San Andrés, 
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PROCESO DE CONSOLIDACIÓN DE RB – SEAFLOWER
El Plan de Manejo ambiental y la administración 
et al
et al et al et al et al
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Planes de manejo especial 
En la zona núcleo
En el marco de los , como el Parque Nacional 
Providencia Mc Bean Lagoon, el 
, Valle del Cove, que consiste 
El plan propio de las áreas marinas protegidas del Archipiélago
Plan de los manglares del Archipiélago
En las zonas de amortiguamiento y de transición
El plan de manejo integral de residuos sólidos, el cual busca reducir el número de 
El plan de manejo de aguas subterráneas
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El plan de acción de calidad del agua
El plan de acción de asentamientos humanos, encaminado a la guía de los habitantes 
El plan de acción de turismo sostenible
El plan de acción de agricultura sostenible
El plan de restauración de canteras, que estimula la rehabilitación de las zonas 
En todas las zonas
El plan de investigación y monitoreo,
El plan de educación y participación comunitaria,
El plan de acción para la formulación de proyectos
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AVANCES Y RETOS EN RB – SEAFLOWER
La Evaluación: logros de los primeros cinco años 
et 
al















con el sistema de redes, que marcará la diferencia en materia de conservación mundial, como 
et al.
Necesidades y Retos por resolver
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LECCIONES HACIA LA SOSTENIBILIDAD
et al
et al







Se reconoce que uno de los factores que suelen limitar el éxito en el funcionamiento de las 
et al
20
racional de los recursos en la zonas de amortiguamiento o de transición), el cobro del costo de 
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